eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal - írta és zenéjét szerzette Dankó Pista - a második felvonásban betétként előforduló "Azt álmodám az éjszaka..." kezdetű népdalt szerzette P.Nagy Zoltán. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 202. Bérlet 145-ik szám í„A_)
'Debre.c»en, k # d d ,  1 9 0 4 .  évi márczius h é  2 2 - é  a :
másodszor:
czigAntélet
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal. Irta és zenéjét szorzotté: Dankó Pista,
A m ásodik felvonásban betétként előforduló „As-t álmodám az é j s z a k a . k e z d e t ű  népdalt szerzetté: P. Nagy Zoltáv,
^ i ^ t i S B S s w o s s E a m e
S  Z B M É I -  " V  13 K  :
Tollas Zsiga — - 1 -
Dado Ruzsi, felesége — —
Í ^ ° S I gyermekei Maresa \
Darázs Etel, czigány menyecske 
Lajoska, fia — —
Csicsó Gyula, csimbalmos 
Folyva Mátyás, ezigány püspök 
Macska László, pusztai csend biztos 
Móricz bácsi — —
Tudomány Náczi, cselló szólista 
Dávid, gyűrűs zsidó -  —
Promonát— — — —
— Szilágyi Aladár. 11j Piczi \ — --  -™ — -- Nagy Jóska.
— — Ebergényiné | j Sárga > czigányok -- --  --- Torkos Árpád.
•— Pataky Béla. j Golyó J — Telekén Valér.
Krémemé Lili. J! Picziné — — — -- ..' Sziiágyiné.
Jeszenszkiné írón. ;! Promonátné -- Havasi Szidi
— Szabó Gyűl ás. jj j  Jancsi — - -- Borzás sy Rózsi
—........  Krémer Jenő. J j  i -80 \ —  ...
i 2-ik ( , —
! 3-ik !Ja,ldur...  -..........
| 4 ík ) -  - ......... r
----- Farmosi Sándor
Sebestyén Géza [ -------  ...... . . Arday Árpád.
Mezei Andor. —  - . . . . .  — . . . . . . . . . . . . . . Szerdahelyi K.
Faragó Ödön, j ....... ................................ - • Magasházi János.
■— — Iványi Antal. ; Czigányok, czigánynők, parasztok. Történik Kisteleken. Idő:
R. Nagy Gyula 1 jelönkor.
— — Szalay Károly. íi!
■ M w i U i a f j S j ^ g a a ' g a i i s w a s r á
£31 ^ l y é r a  1 c : Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11. emeleti páholy 
ti kor. — Támlásszék az 1 VIM. sorig 2 kor.' 40 fill.. Víli-tól—Xlll-ig 2 kor.. - XIII-tói - XVII-ig 1 kor. 
60 f ill. — Emeleti zártszék 1. és 11. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. —Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 íi’I.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 12, délután S— 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
y ííf  A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Esti péMtárnyitas 6, m előadás kezdete vége 10 után.
r r e r  r  o  i r n v n w r % < ■ i m *  t i v  Kv n w q h - a e w * *  a g g  s a é masusaastaiaBű
Holnap, szerdán, márczius hó 23-án, bérlet 146-ik szám „B“
Színmű 4 felvonásban. I r ta : Yilde Oszkár. Fordította: Moly Tamás,
a»BKea*3»P**asK»sJ72? í o w v a í ö w w a i
« M Ü SO B : Csütörtök, bérlet 147-ik szám „C  ^ ~  KIenovlts György búcsúja — Don Caesái\ Yigjáték. — Péntek, bérlet 
148-ik szám „ á \  — Sulamith, (Jeruzsálem leánya) Zsidó daljáték. — Szombat — Felhő R<ksi búcsúja (általános bérlet- 
szünetben) — Casanova Operett. — Vasárnap délután bórletszünetben, fél hely árakkal — Vasgyár Oá. Színmű. — Vasárnap este «*- 
Felhő Rózsi búcsúja (általános bérletszünetben) — Arany virág. Operett —- Hétfő, bérlet H9-ik szám „B* — a karsze­
mélyzet jutalom játéka (először) — Bájital. Népszínmű.
Előkészületben: Hajdúk hadnagya, Sureum Corda, M un k a, Kis c s á s z á r  és
Takarodó.
FELHŐ RÓZSI 4 bucsu felléptéire jegyek niátél kezdve előre válthatók.
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